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RESUMEN. En el presen'te t rabajo hemos realizado un es tuclio pal i nol ógi ca de 
ci:1co especi es fruta:es de l género Prunus (P . amygdalus , P. armeni aca, P. 
pérsica, P. doméstica y P. cerassus) de la Región de Murcia . Se detenninan 
S'JS parámetros estadisticos fundamentales y l as caracteristicas cuali tal J.-
vas di:'erenciales i nternas y externas más notabl es de l grano , u t.i l i zendo mi-
croscopia óptica y electrónica de barrido. El conjunto Ce datos obten1dos 
permite elaborar una clasificac ión infraeenérica mediante una c l av e especí-
fica que proponemos . 
ABSTRACT . In the present paper , ~r.•e have realized a pa lyno l ogic stud i es o f 
five spec i es of fruit whi ch belong to genus Prunus (P. amygdal us , P armenia-
ca, P. pérs i ca , P. domesti ca y P. ceragsus} cultut"eC i n the Region of Mur-
c ia . We have det;ermined their maior stn.distical paramete r s ar..d t he interna! 
and external di ffercntial cual i tative character i c t ics mo re noticiable of the 
grains , making use of optical and scanner microscopies . ':'he total data ob-
tai neC allow us to prepare a specific Key for infrageneric classifi cati o n. 
INTROOUCC lctl 
El polen de la s especies del género Prunus, vanas de las ct:ales se 
cul tivan por sus frut os, y otras , ademls cerno ornamentales , ha s i do relalt-
vamente poco estudi ado hasta el roomento. 
RE lTSYI'. (1966) trabajó sobre al gunos géneros de la familia RosJceas, 
y para Prunus cerassus y Prunus pérsica , aunqu e co incide con nosol ros en lo 
re ferente a l a fonra del grano lanlo en vtsla pola r como en v i sla ecua t o-
ria l, los resultados que obtiene para P e I.A.P. d i f i eren sens iblemente de 
los nuestros. 
BYATT (1976) que tanbién es tudi ó la rr.orfol og i a del polen de algunas 
rosáceas, si bten géneros disl!ntos a l Prunus , establece rango de med i da s 
llllY simtla res a l es que se se1ia l an en este traba jo , e speci a l mente en Crata e-
gus mcnogyna , per lenect ente a la fl ora es¡xniola. 
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Sobre el polen de otras especies europeas mis se¡>tentri onales del gé-
nerc. Prunus, TARNAVCH l & MlTROIU 11971) con observac1ones hechas sól o a mi-
croscctJio ópti co y se ref ieren prinopal mente al estudio no estadístico de 
l a forma, taJTai'lo, a per turas y a lgunas observaciones scbre la rrorfol ogía de 
l a esporcdermis . En genera l , l os valores no estadísllcos son coinci dentes 
con los nuestros si except uamos los correspondi ent es a la exina medida por 
nosot ros; el l os se refieren a la sex ina que sólo describen morfológicamen te; 
e l índice del área polar no es calculado en éste trabajo. En la descripcién 
que l os autores hacen de las especies estud1adas encuent ran polen tricolpa-
do y tet racol pado e:1 Prunus ccrassus, cuando nosotros lo hallam::>s en Prunus 
per sl ca ; a sí m1srro , l a l lustraC1én fotográfica de los granos es suplida por 
ex ce! entes pa l i nogral!!ls . 
E !DE ( 1981) estud1a Hi géneros que incluyen a 42 especies, utiiiZII 
exclusivamen t e mi croscopía óptica sobre fa que basa la clave de ident i f ica-
ci ón, y microscopía e !ect rá1ica de barndo (scanning l pa ra deta l les de la 
ex i na. Logi camente , los valores estadísticos y algunos carac t eres de las 
tres espec i es de l'runus, P. avium, P. padus y P. spinosa incluidos en éste 
trabajo es t án a lgo distanciados de l os obtenidos por nosotros, no obstante, 
al coopara r la ornamen tación de la ex ina , y el número cromosómico tan re la-
cimado con e l t ai!'Año, pcdefl'<:)s concluir una ci erta correlación . 
Por nues:ra parte he~ros rea li a~do un estudio palinol ógtco so':J re cin-
co espec i es del género Prunus, todas' ellas pertenec ientes a l a Reg1ón r.ur-
ciana . 
lli\TERIAL Y ~S 
Las muest ras exami nadas proceden de material recolec tado perso-
na l mente en e l campo . a media tarde , t ra s haber alcanzado las flores 
el esta do tipo F de su fenología según Felipe & Oaggiolin i, que coinci-
de con el pri ncipio de la dehiscenci a de las anteras y, por tanto, con 
el grado de madurez adecuado de los granos de polen . 
Las loc a lidades de las muestras estudiadas son: 
Pr unus amygdalus B.: Finca "Campotcjar", loca lidad de 
Mohna de Segura [Murcwl. 
P runus persica L. Finca "]ara", loca lidad de Ceutí 
(t.turcia ) . 
Prunus armen iaca L.: Finca ':Jara". local idad de Ceut í 
(Murcia). 
Prunus doméstica L. Finca "]ara", localidad de Ceutí 
(Murcia ) . 
Prunus cerassus L. : Finca "Tc¡era", locahdad de 1.;ula 
(MurC1a). 
En el c ua d ro 1 seña lamos algunos detalles relacionados con la re-
colecc ión de l material. 
La s flores de l as dist intas especies fueron ll evadas al labora torio, 
extendidas sobre cartulina satinadas de color negro y colocadas sobre 
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re¡ tllas metá hcas para fa vorecer la atreacton, y procurando evita r al 
máximo la cont aminación. Una tempera tura ambien ta 1 e ntre 25 y 28•C fa-
vorece el desprendir:tiento de l polen , el cua 1 con a ux i ho de un pincel 
de finas cerda s puede recogerse a favor del color y la te x tura superfi-
cial lisa de la cartulina ; se tamiza para purificsrlo y se recoge en ca-
jas de Petri, las cuales , perma necen 3-4 días en un desecador de c lor u-
ro cálcico pa ra ga rantizar el adecuado g rado de desecact6 n que permi-
ti rá su ulterior conservación . Todas las técn icas de observact ón se rea-
lizan sobre el mismo materia l polinífero, guardado en frasq u i tos he rmé-
t icamente cerrados . 
La s t<knicas seguidas en el labora tono para su ob servac ión ha n 
stdo : 
a) Polen natura 1 montado simplemente con una got a de aceite de 
st licona, aceite de cedro, xilol o bálsamo de Ca nadá. 
b) Polen turgente o embebido con htdrato de el ora 1 y t eñido con 
fuc hina alcohóli ca, verde de metilo o ca rmín borác tco. 
e) Polen ücctolizüdo (método según ERDTMAN , 1969) y observado 
con un fotomicroscop to óp tico modelo ZEI SS 11 -Pla n 100/ 1. 25 , y 
d ) Polen desecado en a lto vado y cubierto de una capa de o ro 
2W ~ de espesor, para rea liza r la microfotografías en un microscópio 
electrónico de ba rrido (scan ning ) , modelo 151 SUPE R MINI SEM . 
Las medidas se r ea liza ron en: Vista polar y en vtsta merid ia na. 
Todas se han efectuaco sobre granos acetolizados y tratados de tdéntica 
manera, después de ha ber transcurndo unes novent a o c ien d ías de su 
monta je en gelatina glicenna da . Los pa rámetros calcul a dos son los si-
guientes: 
P; E; PIE; l.A . P. o indice del arca polar , igua l a la relactón 
lado de apocolpio/E; Exina, grosor medio; 2n = número crosonómico, se-
gun SANCIIEZ- MONGE ( 1980); colpo, valor de su di ámetro mayor . 
El número de medidas para cada caracter es de 160, de las c ua -
les se han obtenido los valores que figuran en la Ta bl a 1. 
Par a la descripción de los granos de polen usa rnos, en ge ne ra 1, 
la nomenclatura de Erdtman (1969 ). Este t ra bajo se ha real izado en el 
De?artamento de Biología de l a Facult ad de Ciencias de l a Un t,·ersidad 
de Murcia, donde puede consultarse la palinoteca y las ho¡as palmoló-
gicas de datos parCi ales, y se conservan l a s muestras res tlgo . 
El fa ctor de conversión a medidas standa rd deftni do por la ra zón 
C/25 (siendo C el tamaño de un grano bajo cond ic iones en las c ual es 
Coryl us avellana tiene un tama~o medio de 25 .4 tJm ) para po le n ace toli-
zado y reciente montado en gelatina glicerinada es de 1. 5 según fAEGR I 
& !VERSEN (1975) . 
CLAVE PALI NOLOG!CA 
Ba sada fundamentalmente en los parámetcos de la Tabla 1, sin 
embargo , todos los c ri terios obtentdos de l as observactones rnicroscóp icó-
picas y anotados en el Cua dro 11 son utilizados para la selección de 
la s cinco especies. 
La identidad del género Prunus como polen tricolpado , rugu lado 
y est riado es bien manifiesta ¡ está de acuerdo co n l a Clave genérica 
de FAEGRI & !VERSEN (1975) y la s observaciones, ta mblen genéricas, 
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r 
de TARI\AVCI11 & ~' IT RO I U 11971), no obstante , 8 1 estudiar la especie 
P . pérsica, nosotros hemos encont rado un porcenta ¡e stgnif icativo de 
gra n os tetracolporados, como ya hemos expuesto ant enormente . 
l . Granos subprola tos (PIE ~ 1.14- 1.33 ); tncol va dos y te t racolpados; 
e sporod e r m>s estnnda. 
2 . Tama iio gru nd c I P > 30 11m ).Est rías bífidas, ana stomosada > 
e n l os bordes de los colpos. Colpos con vestíbulo diiÍmetro 
mayor de 6 pm. l. A.P. < 1 .......... ....... P. amygda lus 
2. Tama ño med iano (P < 23 pm'; es t•>&s l ag una res. Colpos sin 
vestíbu lo; gra nos t ricol pados y te tracol?ados con diámetro 
de los colpos de ~ - 77 y 2.66 pm. respectivamente I. A. P. 
> 1 . . . . . . . • . . . . . . . . ..... . . . .. . . . . . . . ... . . . . . .. . . P. pérsica 
2. Tamaño pequ eño{P < 19 J.l:n ) ; estnas irregulares con segmentos 
e ng rosado• en la zona inte r a pert ural. Colpos sun vest íbulo 
con d iámetro d e 2. 9 ,um. o próximamente; exina gruesa, 
mayor de 2 }Jm.; !. A. P. > 1 .... ...... .... ..... P. doméstica 
l. Gra nos prola tos (P/E 1.33 - 2) ; tncolpados; espor oder11is sem,i 
estnada . per fo r ada y, a veces , estr>ad~. 
2 . T ama ño g t.J ndc (? > 27 ¡m:) . Estrias hhfor mes :nás o r.>enos 
para le!as; esporod errr.:s estnada en el área polar y semi 
e s t nadu y muv p erforada en la mesocol?ia. Col pos con vest í-
bulo y tl! Jmctro rn aycr ce ¿ ¡Jm.; l. A. ? . = 0.82 y exlna de 
1.01 )l iTI de grosor .................... ........ P. armeni aca 
2 . Tama ño pequeño (p < 18 ¡Hn) . Esporodermis estria da con 
es c asa s perforac iones así en apocolp1a como en mesocolpl a . 
Col pos s1 n ves t ibulc y d iámetro mayor de 2 )Jffi·; I .A. P . = 
1.10 ¡.>m. ; exi na de 1.31 )Jffi de grosor .......... P. cerassus 
TABLA DE SEMEJANZAS 
Medidos y obser vados todos los carac1eres de las c inco espcc1cs 
estud i adas (Tablü l y Cu a dro ll), se ha confecCionado un a tabla de 
semeja n za , com para ndo c ada especie con todas las demás, con ob¡eto 
<le <!Pc>di r - media nt e el Dorcentaie de similitud - los car a c1eres que 
tienen en comu n y, por e xcl u s ión aquellos en los que difi e ren. Este dia -
g rama csque má :ico n os perm i te, con cierta aprox imac iÓn , ver facilmente 
el gru d o de pa rec i do o a proxinac1ón que man:ienen entre SJ las especies 
e• t u di a das. (F igs. 2) 
RESULTADOS Y DlSCUSION 
Les da tos n umér icos sei'\ a lados en la Tabl a 1. re>ul tado d e unas 
5.000 me didas tra t a da s es t a dística mente y l a var>a b ilid ad anotad a en 
e l Cu ad ro ll p a rec e c onfi rmarnos en la idea que l a Sistemá t ica y la 
Filoge nia vegetal pueden encontrar un sólido apoyo en estos estudios . 
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En efecto , es opinión compa rt ida por muchos palinólogos que el género 
es la jerarquía bá sica por debajo de la cual es dificil encontra r dife-
renc ias sufic ientemente significattva que permiten avanzar hasta dife-
renciaciones específicos. No obstante, nosotros hemos encontrado en 
solo dos variables ( P y E) de tan amplio r ango , dtferencias cas t du-
plicadas entre P. amygda lu s y P. cer assus. Y no obstante el pequeño 
número de especies estudiadas, oueda mamfiestamente señalada la su-
til diferenciación entre aquellas · que producen granos prolatos de las 
q ue los dan sub prolatos . Así rn t srno, sobre una población de 5 . 4 14 g ra-
nos de P. pérsica encontrarnos un 5.87 por ctento de tetra colpados, 
que puede Interpretarse como pol iploidtsmo, evolución o adapt ación 
ecológica . 
Singular importancia tiene el estudto de los colpos cuando se 
trata del polen de l as ang iOspermas, y sobre to do cuando se realtza 
con f ines taxonómicos . De una parte , todas y cada una de las cinco 
especies t iene su colpo inequ1vocamente determinado por un eje mayor 
e , incluso , cl aramente diferenciado en P. pér sica q u e presenta un por-
centaje significat ivo de granos t etr acolpados; }' de otra , la presen-
cia o ausencia de vestíbulo en estos colpos que como se p uede ver 
en el Cuadro 11 divide a las cinco especies en dos g r upos que, en 
nuestra opinion, guardan una estrecha relación con el espesor de Jos 
repl iegues de ectexina. Las fotografías ópticas números 1, 2, 6, 7 y 
8 ilustr an cuan.o acabamos de indicar . (Lam. 1) 
La orna menta ción del polen, por su consta n c i a en la espec tc 
es un carácter de in dudable inter és. Las microfotografías electrónicas 
que acompañamos ponen claramente de mamfiesto la va na ción rugul a-
do-est riado-porado. Estas "huellas" polí nicas han stdo dectsonas al 
establecer los criterios diferenciales 'que nos han se r vido pa ra ela bo-
rar la Clave que acompañamos. (Lam . 2) 
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FIG. l.- Dibu¡os esquemáticos de granos de polen : 1, Prunus amygdalus 
al nat· t ral , en v i s ta mer idiana; 2, el mismo débilmente embebido, en v ts-
t a pola r; 3 , el mi s mo en secc ión óptica de la esporoderm1s , en vista pe-
la r: 4 Pr unus domést ica, acctolizado . 
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f"lG . 2. - Dtagra:na esquemático del porcenta je aproximado d e s i mi l itud 
ent r e : A, P. amygdalus; B, P. armeniaca; C, P. pérs ica; D, P . domést ica 
y E, P. cer assus . El di sti nto sombreado de la s cuadricu las expresa el 
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LAM DI1\ 1. - Mic rofotog ra fí a Ó?llCa de: 1 y 2, P. amygdalus. 3 y P. 
armenwca. 5, P. pcrsica g rano tetracolpado y t ricolpado. 6 , 7 y 8 P. 
pé rsica. 9 . P. doméstica . 10, P. cerassus. Esca la 10 ¡m . 
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LAMI NA 2.- ~hcrofotografias electrónicas de: 1, P. a mygda l us vista ecua-
torial. 2, P. amygda lus exina, zona proxima a un colpo . 3 , P . amyg da-
lus estrías bífidas de la ex ina . ¿, P. armeniaca v is t a ec ua torial. 5 , P. 
armeniaca apocólpia or amentación estriada y el área polar perfora da . 
6 , P. armen iaca poros en región sem iestri ada de l a mesocol p1a . 7 , P. 
pér sica pola r mostrando la a pocolpia . 8, P. pér s ica gra no tetracolpado 
con apocolp ia en cruz. 9, P. pérsica estremo de la zona ecu a tor ia l mos-
trando es trías lagunares de grosor irregula r. 10, P . pérsi ca mesocol pia, 
estr ías bifurcadas . ll, P. doméstica grano entero ~n v i sta ecuatorial . 
12, P. domés t ica mesocol p1a y zona ecua torial. 13, P. domésti c a estría s 
ramificadas de la mesocol p1a . 14, P. cer assus gra n o e n tero e sporodermi s 
estt·iada en vista ecuatonal. 15 , P . cera s sus ext r emo de la zon a ecuato-
rial. 16 , P. cera ssus extr ias pa ralelas de l a mesocol pia . Escala Figs. l , 
4, 7 y 8 (xlO Jlm ) . Ftgs . 2, 11 y 14 (x5 ¡¡rn ) .F ig . 3 , 5 , 6, 9. 10, 13 , 15 
y 16 (xl ¡¡m) . 
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